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           Проведено вивчення причин та результатів лікування тяжких гнойно-септичних ускладнень після пологів 
та абортів за останні 10 років за матеріалами СОЦАГР. За цей період проліковано 30 жінок віком від 17 до 38 
років із наступними тяжкими ускладненнями: перітоніт після кесаревого розтину у 17 (56 ± 9%), сепсіс у 9 (30 ± 
9%) та токсико-септичний шок у 4 (13 ± 6%) хворих. 
          З’ясовано, що у 80 ± 9% жінок вагітність перебігала на фоні хронічних, часто поєднаних захворювань, 
таких як анемія, кольпіт, хронічний пієлонефрит, варікозна хвороба, цукровий діабет. Поєднана прееклампсія 
була у половини вагітних. Пологи ускладнилися раннім або передчасним виливом навколоплідних вод і 
слабкістю пологової діяльності відповідно у 50 і 55% роділь. 
          Причинами септичних ускладнень після фізіологічних пологів були залишки плацентарної тканини. 
Фоном для гнійно-септичних ускладнень після абортів також послужили анемія, пієлонефрит, 
гломерулонефрит або кримінальні втручання. 
          Після проведення радикальних операцій (екстирпація матки з трубами, дренування) та інтенсивної 
багатокомпонентної терапії в післяопераційному періоді усі хворі виписані з одужанням.  
          Отже, гнійно-септичні ускладнення після пологів та абортів провокуються широким спектром факторів і 
виникають навіть в пізні терміни. Ризик підвищується на грунтіі хронічних екстрагенітальних захворювань, 
прееклампсії та хірургічних втручань.     
 
 
